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الذي  خير الدرسلين وخاتم النبيين سيدنا لزمد والسلام علىوالصلاة  ,الحمد الله رب العالدين      
يوم الدين  ه بإحسان إلىبهدا , وعلى آلو وصحبو ومن دعا بدعوتو واىتدىأرسلو الله رحمة للعالدين
 وبعد.
 ولو ,ىذه الرسالة لي وساعدني في كتابةيد العون  مد كل من  والتقدير ألىأتقدم بجزيل الشكر         
الذي  بصري الذكر الدكتور لزمد معين دين اللهوأخص ب ,وكل من قدم لي توجيهات بالكلمة الطيبة 
 لخالق حسن اللذانوالدكتور لزمد عبد ا ,الرسالة قدم لي الكثير من النصح والإرشاد لكتابة ىذه
الشريعة كل الأساتذة الأفاضل في برنامج ماجستير   , وإلىرسالتي ىذه بالإشراف على اتكرم
رئيس قسم -بامبانج ستياجي  أ.د مدير جامعة لزمدية: -  سوراكرتا.الإسلامية جامعة لزمدية 
 رئيس قسم الدراسات العليا: د. سودارنو صبران.–الدراسات الإسلامية: أ.د حذيفة دمياطي.   
حفظو الله, الذي شجعني  زوجي الغالي ؛رفيق حياتي كما أسدي خالص شكري وتقديري إلى         
إلى والذي منحني الكثير من النصائح والتوجيات القيمة و  ,لتقدم والاستمرار في طلب العلمعلى ا
 حفظهم الله.بناتي قرة عيني 
وأن يتقبل  ,ما يحب ويرضاه إلىوفقنا جميعا ًالله أن ي أسأل وأخيرا ًأقول لذم جميعا ًجزاكم الله خيرا,ً








 .سلامي والقانون الليبيأحكام الحضانة في الفقو الإعنوان الرسالة: 
 .برنامج ماجستير الشريعة بجامعة سوراكرتا المحمدية سالة مقدمة إلىر 
 100021002O رقم القيد:             .إعداد الطالبة :تهاني لزمود سعد
 والدكتور لزمد عبد الخالق  حسن القدسي  , تحت إشراف:الدكتور لزمد معين دين الله البصري
 ه.5341م 4112 :عامال
  ىكثرة القضايا عل  البحث إلى كتابة ىذادفعني  ومما ,الرسالة بحث كيفي مكتبي تعتبر ىذه     
افق القانون تو  ىتي: ما مدالليبي ومشكلات البحث تمون في الآالحضانة في ساحة القضاء في المجتمع 
لة الحضانة ث ىدفي يكون في تحرير مسأحكام الحضانة؟ حيالليبي مع الفقو الإسلامي في باب أ
 .الليبيمع القانون الدذاىب الأربعة,  بين الفقو الإسلامي مع ذكر أقوال علماء دراسة مقارنة
أىم النتائج . وكانت ائي التحليلي الدقارنستقر ىو الدنهج الا والدنهج الذي سلكتو في البحث        
يتفق مع الدذىب الدالكي عدا  منو باب الحضانة خاصة حوال الشخصية الليبيإن قانون الأ البحث:
لمحضون ولأن حة احيث تقتضي الدصلحة خلاف ذلك, لأن مدار الحضانة ىي مصل بعض الحالات,
القاضي في  أن القانون الليبي وكل الأمر إلى تضحاكما .جميع الدصالح الأخرى مصلحتو مقدمة على
ومع ما ىو  ,سلطتو ىالأمر بمقتض في وللقاضي أن يحكم ,وذلك لدصلحة المحضون ,بعض الحالات
نصوص في اللم يتناول بعض  في كونو القانون الليبيسلامي,  كما انتقدت متفق  مع الفقو الإ
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن ب) يذكر فيها أنو الفقرة   27ولكن ىناك نص مادة رقم ( ,الحضانة
الأكثر ملاءمة لنصوص ىذا القانون, وىذا يدل   ةمبادئ الشريعة الإسلامي ىكم بمقتضيقو فالحتطب
 الأصل في ولأن ,سلاميمع الفقو الإ افقحوال الشخصية الليبي في باب الحضانة مو أن قانون الأ على
 يستمد شرعيتو من الفقو الإسلامي.







This message looking for a nursery in the provisions of Islamic jurisprudence 
and Libyan law. This thesis is applied for Islamic Law master Program, 
Muhammadiyyah University of Surakarta. Arranged by: Tahani Mahmoud 
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This message qualitative research office, which made me posting this research, 
is the large number of issues on the nursery in the courtyard of the judiciary in 
the Libyan society and the problems of supply in the following research: how to 
reconcile the law with the Libyan Islamic jurisprudence in the door of the 
provisions of the nursery? Where my goal is to liberate accountable nursery 
comparative study of Islamic jurisprudence with Are said the four schools with 
Libyan law. The approach taken by the research methodology Allosteric 
analytical comparison. 
Find the most important findings: that the law of personal status Libyan nursery 
door is consistent with the Maliki school except for some cases, where interest 
requires otherwise, because throughout the nursery are the interests of the child 
and because the interest on the introduction of all other interests. 
As it became clear that the Libyan law leave it to the judge in some cases, in the 
interest of the child and for the judge to rule it under the authority and with what 
is agreed with the doctrine the militant also criticized the Libyan law did not 
address some of the texts in the nursery but there is a text item number (72, 
paragraph b) mentions where if there is no legislative text can be applied he is 
condemned under Islamic Sharia principles most relevant to the provisions of 
this law and this indicates that the Personal Status law in the Libyan nursery 
door with a conciliator Islamic jurisprudence because originally derives its 
legitimacy from Islamic jurisprudence. 
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